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11 GRAČlšćE, Pogled s ipazinske ceste (sa sjeverozapada)
Radovan Ivančević
Model srednjovjekovnog Gračišća
Modeli gradova što ih kao a t r i bute drže na r ukama
njihovi sveci zašti tnici na s l i kama i s k u lp turama ka t-
kad su samo na jopćenit ij i s imbol i ( k ao , na p r im j e r ,
one dvije ku le u r u k ama sv . Sof i je zašt i tnice Dvogra-
da, na kamenom reljefu gotičke propovjedaonice u Kan-
fanaru),' al i mogu b i t i i s a v ršeno real istične makete,
kao što je s lučaj s poznatim modelom Dubrovnika na
pozlaćenom kipu sv . V laha,' što s luži kao na j v jerodo-
stojnij i izvor za dubrovačku arhitekturu pr i j e » t rešnje <c
1667. godine.
U tom drugom smislu zaslužuje pažnju i model gra-
da što se, također u funkc i j i svetačkog atributa, nalazi
u li jevoj ruc i d rvenog k ipa sv. Vida, patrona Gračišća,
na oltaru c rkve sv. Mar i j e »na p l acue.' Po F. S teletu,
o ltar je kval i tetan rad sredineXVI I s t . s oznakama»ta-
l ijanskih upl iva«.' Predimenzioniran za prostor u ko jem
se sada nalazi, oltar možda potje če iz stare župne crkve
sv. Vida, na mjestu na ko jem danas nalazimo baroknu
crkvu iz XVI I I s t . Spomenuti model grada ima posebnu
vrijednost histori jskoumjetni čkog»izvora«po tome što,
po mojem m i š l jenju , sadržava pr i l ično v j eran p r i kaz
te stare, srednjovjekovne župne crkve, prije barokne
obnove dovršene 1765. godine.
' Propovjedaonica potječe iz crkve sv. Sofije u Dvogradu. Vidi
reprodukciju uz članak V. Ekl, Ranogotička propovjedaonica u
Kanfanaru. Bulletim JAZU, IX/3 1961. — Jednu takvu kulu-grad
drži sv. Toma apostol, zaštitnik Pule, na jednom kapitelu XV
st. u puljskoj katedrali.
' Reproduciran u boji na naslovnoj strani časopisa «Jugoslavijac
' Skladna arhitektura ove male crkve privlači već pola stoljeća
pažnju učenjaka, a njena je važnost još više porasla nakon što
je B. Fnčićn uspjelo pravilnom interpretacijom posvetnog natpi-
sa iz 1425. godine utvrditi imena domaćeg donatora»fundatora
Petra Beračića« i graditelja ~Denta«(Gaudencija). Vidi: Bulletin
JAZU, VIII/1 196D.
' F. Stele, Umetnost v Primorju, Ljubljana 1960 (str. 118).
god. 1951, br. 4.
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Model srednjovjekovnog Gračišća
Modeli gradova što ih kao a t r i bute drže na rukama
njihovi sveci zašti tnici na s l i kama i s k u l p tu rama ka t-
kad su samo najopćenitiji simboli (kao, na pr imjer,
one dvije ku le u r u k ama sv . Sof i je zašt i tnice Dvogra-
da, na kamenom reljefu gotičke propovjedaonice u Kan-
fanaru),' al i mogu b i t i i s a v r šeno real istične makete,
kao što je s lučaj s poznatim modelom Dubrovnika na
pozlaćenom kipu sv . V laha,' što s luži kao na j v jerodo-
stojnij i izvor za dubrovačku arhitekturu pr i j e » t rešnje«
1667. godine.
U tom drugom smislu zaslužuje pažnju i model gra-
da što se, također u funkc ij i svetačkog atributa, nalazi
u li jevoj ruc i d rvenog kipa sv. Vida, patrona Gračišća,
na oltaru c rkve sv. Mar i j e »na p l acu«.' Po F . Steletu,
o ltar je kval i tetan rad sredineXVI I s t . s oznakama»ta-
l ijanskih upl iva«.' Predimenzioniran za prostor u ko jem
se sada nalazi, oltar možda potje če iz stare župne crkve
sv. Vida, na mjestu na ko jem danas nalazimo baroknu
crkvu iz XVI I I s t . Spomenuti model grada ima posebnu
vrijednost histor i jskoumjetni čkog»izvora«po tome što,
po mojem mišljenju, sadržava prili čno vjeran prikaz
te stare, srednjovjekovne župne crkve, prije barokne
obnove dovršene 1765. godine.
' Propovjedaonica potječe iz crkve sv. Sofije u Dvogradu. Vidi
reprodukciju uz članak V. Eki, Ranogotička propovjedaonica u
Kanfanaru. Bulletim JAZU, IX<3 1961. — Jednu takvu kulu-grad
drži sv. Toma apostol, zaštitnik Pule, na jednom kapitelu XV
st. u puljskoj katedrali.
' Reproduciran u boji na naslovnoj strani časopisa «Jugoslavijac
' Skladna arhitektura ove male crkve privla či već pola stoljeća
pažnju učenjaka, a njena je važnost još više porasla nakon što
je B. Fučićn uspjelo pravilnom interpretacijom posvetnog natpi-
sa iz 1425. godine utvrditi imena domaćeg donatora»fundatora
Petra Beračića« i graditelja»Denta«(Gaudencija). Vidi: Bulletin
JAZU, VIII/1 1960.
' F. Stele, Umetnost v Primorju, Ljubljana 1960 (str. 118).
god. 1951, br. 4.
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3 GRAČIŠćE, Plan grada
R ene s a n s n a k u l a
Fotografija ostataka južne tr ičetvrtkružne kule, može
nam poslužiti da u tv rd imo stupanj objekt ivnosti u p r i -
kazu pojedinih objekata na modelu. Na osnovnom volu-
menu valjka kule na modelu, naznačen je i t i p ično re-
nesansni obl i v i j enac i k a rak ter istični o tvor i u o b l i ku
položenih pravokutnika, kao što v i d imo i n a f o t ogra-
fiji. Ta tačnost tc oblikovanju detal ja dopušta nam pak
da sa sigurnošću tvrdimo kako je po lovinom XVI I s t . ,
k ad je rađen model, kula još b i la i n tak tna i pod k r o-
vom, kao što je i p r i kazana.
K omparacija p roporcija ku le u s t va rnost i i n a m o-
delu omogućuje nam još p r ecizniju de f in ic iju me tode
transformacije realnih vo lumena: ko l iko se, ttslt jed sa-
žimanja rastojanja gubi u hori z ontalnom p ro tezanju,
toliko se «kompenzira» disproporcionalnom elevacijom,
t ako da j e k u l a znatno v iša, odnosno v i t k i ja , na mo-
delu nego što j e i k ada mogla b i t i u s t varnosti ( ako i
p ridodamo nepostojeći gornj i d i o ) .
Z i d i n e , p r a v o k u t n a k u l a
i p r o p u g n ac u l u m
Na zapadnom pojasu gradskih zidina između okrugle
i kvadratične kule bio je već tada nadograđen niz stam-
benih objekata s malim pravokutnim prozorima, što je
na modelu po već poznatom principu, sažeto, sumarno
definirano, a ne objekt ivno đeskribirano.' Na obrambe-
nom zidu naznačena su tr i o k r ugla o tvora s t r i j e lnica.'
Na fotografi j i , pod d jelomično otpalom žbukom vid i se
gruba građa gradskog zida ispremiješana krpanjem i
pregrađivanjem.
Južno od pozicije gradskih v rata is tupa, na modelu,
i z ravnine zidina v isoka pravokutna ku la, na ko j u se
(uz njen sjeverozapadni brid) nadovezuje također pra-
vokutni n iži »propugnaculum» s malim gradskim vrat i-
ma na užoj južnoj strani.' Na zapadnom zidu propugna-
culuma pravi lno su razmještena tr i k r užna otvora st r i-
j elnica u gorn jem i dva u d o n jem d i j e lu , đok j e k r u-
nište nazubljeno ( gh ibel insko) kao i na pr a vokutnoj
k uli. Prva južna, nešto v iša kuća uz ku lu , u s t var i j e
poznata gotička»kuća Salomon«. Na njezinoj zapadnoj
fasadi konzolno je i s turena (na konzolama povezanim
segmentnim svodovima) manja p ravokutna pr igradnja
forhf ikacione funkcije (»Pechnase«) il i ba lkon-loža.'
Fotografija pokazuje današnje stanje istog dijela grad-
s kih z id ina. Na p o z ic i j i p r a vokutne k u l e i s t u ren j e
stambeni objekt koj i j e , kao i k u la na modelu, niži od
susjedne kuće Salomon. For t i f ikaciono predvorje, pro-
pugnaculum, s van jskim g radskim v r a t ima nestalo j e
bez traga. Danas su očuvana samo unut rašnja, glavna
gradska vrata, također ob log luka, koja se nalaze sje-
verno uz pravokutnu kulu u g lavnom pojasu zidina.
Model dokazuje postojanje propugnaculuma i u jedno
omogućuje rekonstrukciju s tvarnog ob l ika, pa i d a t a-
' Danas postoji više objekata dograđenih na taj potez zidina, ali
su u ono vrijeme mogla biti i samo četiri, kao što je prikazano,
ali naravno s velikim razmakom do okrugle kule.
' Otvori na fort i f ikacijama su udubljeni i obojeni tamnom bo-
jom, a na kućama su neki samo markirani bojom. Dva prozora
na drugoj kući južno od pravokutne kule samo su udubljena, a
obzirom na to da su u ravnini kruništa propugnaculuma, možda
su tu prilikom dogradnje korišteni za prozorske otvore postojeći
razmaci među dva zupca kruništa.
' Pozicija je t ipična u fort i f ikacionoj tradiciji: razmjerno uski
hodnik uzdužno uz glavm zid (vidimo ga u drugom planu), s ko-
jeg eventualni napadači mogu biti zasuti kao u klopci dok stignu
do glavnih vrata. Mala vrata postavljena su na u žoj , j u žnoj
strani propugnaculuma, upravo zato da diktiraju najduži put uza
zid i da sama, smještena u kutu, mogu biti štićena sa dva zida.
Danas su očuvana samo druga, unutrašnja, glavna gradska vrata.
' Konzolno istureni balkon mogao je biti dio fortifikacije kasnije
adaptiran i uklopljen u stambeni objekt, a mogao je bit i i p r i-
marno građen s njim.
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4 GRAČIšĆE, Renesansna kula
c iju či tavog ovog nesumnj ivo na jvažnijeg d i jela f o r t i-
f ikacije Gračišća. Registrirana je s i tuacija koja da t i ra ,
vjerojatno, još iz X IV s t . M i j ešanje romaničkih oblika
( gradska vrata ob log luka i o k r ugle s t r i j e lnice) s k a-
rakterističnim gotičkim tre čentističkim krun ištem (ghi-
belinskim) moglo je nastati i kao rezultat obnove stari-
j ih romaničkih z id ina u X I V s t . D i f erenciranje pravo-
kutnih otvora na renesansnoj kul i i o k r ug l ih na g rad-
skom zidu i pro p ugnaculumu sv jedoči o egzaktnosti
modela u detalj ima, a visina i proporcije zidina dane su
po principima koje smo već definiral i .
Da je očuvanost z id ina u prvo j p o l ov in i X V I I st.
zaista bila kao što je p r i kazano na modelu potvr đuje u
inače škrtom tekstu o Gračišću Tommasinijeva opaska
»... circondata tutta di buone muraglia con tre bastioni,
fatti in fo rma d i f o r tezza. . . e non s i puo entrare al t ro
che per una porta«." To je u jedno sažet opis glavne fa-
sade ovog»castella«, s ceste za Pićan, s i ste s t rane s
Roje nam ga pr ikazuje i model, a ta j e l ogika pr istupa
implicirana i u samom tekstu Tommasinija.".
Naročito je zan iml j iva komparacija modela s nešto
kasnije objavljenom grafikom Gračišća kod Valvasora."
I ovdje je pogled na grad s ceste kao i kod modela, sa-
mo sa sjeverozapada, a ne s jugozapada. Okrugla je ku-
la još uvijek pod krovom, ali je u me đuvremenu poru-
'" G. F. Tommasim, De com me n t ar i j . . . , Archeografo Tries-
tino, sv. IV (1837) str. 496 — 7.
" «. .. e vi e d iscosta da Pedena (Pićan) un miglio in c i rca, e
tuttosi va a raso dei monti, e non si puo entrare altro che per
"J . W. Valvasor, Die Eh re... 1689 svezak III, knjiga XI
"U v remenskom rasponu između nastanka modela i grafike,
sredinom XVII stoljeća dakle. porušen je propugnaculum. — hia
grafičkom prikazu Pićana (Biben, sl. 127) kod Valvasora vidimo
sličnu kompoziciju oko ulaznih vrata, kao i u Gra čišću s kvad-
ratičnom kulom desno i stojećim zidovima propugnaculuma.
šen propugnaculum, pa se vide glavna gradska vrata
uz kvadratičnu ku lu . P r omjena kompozicije p r očelja
grada, nastala rušenjem propugnaculuma, kao da je dik-
t irala promjenu stajal išta u graf i čkom prikazu u odno-
su na model: u pogledu s jugozapada kvadratična kula
bi djelomično pokr ivala gradska vrata (kao što se, na-
protiv, mala vrata propugnaculuma ne bi v id jela u s je-
verozapadnoj v i zuri , do lazeći cestom iz Pazina). I ako
su ilustracije gradova u Va lvasorovu d je lu često liko-
vno nespretne do nečitkosti i n isu uv i jek pouzdane ni
u najosnovnijim podacima, u ovom se slu čaju, podudar-
nošću modela i grafike u nekim detal j ima (k rov okrugle
kule npr.), oni međusobno potvr đuju." Na grafici su na
okrugloj kuli uz obične strijelnice naznačeni i kvadratič-
ni otvori, iako nesrazmjerno vel iki . U sjevernom di je lu
gdje zidine zakreću prema istoku p r i kazana je na gra-
fici otvorena loža, kao što je u t o v r i j eme nalazimo u
n izu istarskih mjesta (Opr ta lj , Motovun, Višnjan i td . ) .
S ta ra župna c r k v a
Najznačajnije je, međutim, svjedočanstvo o s t a ro j ,
k asnije srušenoj župnoj c r k v i . P rema modelu ona j e
b ila pravokutnog per imetra, s v i sokim zvonikom sred
glavnog pročelja i sakristijom pr igrađenoms južne
strane. Polukružno završeni otvor u pr izemlju, koje slu-
ži kao predvorje crkve, i b i fore lože za zvona jedini su
otvori zvonika. Četverostrani p i ramidalni završetak tor-
n ja bio j e v j e r o ja tno z idan i ž b ukan." M i s l im da s e
može s pr i l ičnom sigurnošću tvrdit i da su re lat ivna vi-
sina i vi tke proporcije crkvenog tornja rezultat one iste
metode transpozicije ob l ika ko j u smo deduciral i ana-
'" U usporedbi s istaknutim krovom renesansne kule u odnosu
na njezin zidni plašt i k rovove kuća u gra đu koji svršavaju u
ravnini zida, vjerojatno nije slu čajno ni stepenasto uvlačenje pi-
ramidalnog krova crkvenog tornja, već odražava stvarno stanje.
Na Valvasorovoj grafici toranj se otvara monoforama.
una porta«.
str. 170 — 171 ~Galliniana«.
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5 GRAČlšCE, Kuće podignute na zapadnim zidinama uz gradska vrata (pogled sa jugozapada)
vunu — župna b i c r kva u G račišću bila značajan pr i-
m jer ovog t ipa u v ećem mj e r i lu." A k ako j e i cr k v a
sv. Jurja u P l om inu b i l a u f u n k c i j i ž upne c rkve, Sv.
Vid u Gračišću mogao bi nam poslužit i kao ind ikaci ja
za naslućivanje i da l je i s t raživanje t ipologije romanič-
kih župnih crkava kont inentalne Ist re, koje su nestale
u kasnij im p r egrađnjama." Važno b i b i l o r e k onstru-
i rati i u t v rd i t i k vant i tet i r asprostranjenost t ipa crkve
sa zvonikom sred zapadnog pročelja u razdoblju rane
romanike i r omanike, jer j e možda upravo on b io do-
minantan u man j im u r banim s redinama istarske unu-
trašnjosti, kao što j e s r odan t i p ob j ekta ka rakter ist i-
čan za dalmatinsko zaleđe." Time smo, možda, na tragu
izrazitije tipo loške poveZanosti arhitekt«re Zaleđa šireg
hrvatskog obalnog područja, karakteristično različitog,
na primjer, od grupe romaničkih spomenika » is točnog
zvonika«koja se jav l ja u S lovenij i ," i l i zvonika uz sje-
verozapadni ugao glavne fasade, kao u grupi spomenika
rižanske doline: Predloka, Hrastovlje, Zanigrad."
Po analogiji s očuvanim primjerima (Bale, Plomin),
kao i pe r exc lusionem za kasnija r azdoblja, može se
zvonik na modelu Gračišća dat irat i u r oman ička sto-
ljeća.
nog tornja. — Vidi: Radovi Odsjeka.. . br. 2 (1960), 4 (1962) i 5
(1964).
'" M. Prelog u sintetskom pregledu razvoja umjetnosti u Hrvat-
skoj (»Hrvati», Enciklopedija Jugoslavije I I I , str . 96) navodi taj
tip kao»drugu grupu spomenika po pravilu izvan starih urbanih
sjedišta» s primjerima: Solin, Knin, Biograd, Koljani. — S. GU-
NJAČA spominje kao analogije Biskupiji još Sv. Spas na vreluČetine i Sv. Vid u Dobrinju, na Krku. S. Gunjača, Revizija isko-
pina u Biskupiji, Ljetopis JAZU br. 57 (1953) str. 29. Dodajmo
da Biskupija odgovara u cjelini tzv. >istarskom« tipu s t r i p r a-
vokutne apside unutar pravokutnog perimetra. I s tog aspekta
nalazimo još jednu potvrdu o povezanosti istarskog i dalmatin-
skog tipa crkava u >zaleđu«.
" A. Zadnikar, Romanika na Slovenskem, Ljubljana 1960, str. 175.
"T locrte crkava u Zanigradu i H rastovlju vidi kod A, Zadni-
kara, n. dj .
l izom renesasne kule te da je u s tvarnosti i zvonik b io
razmjerno niži i š i r i . Objekt ivno utvrđivanje proporci ja
bilo b i u ov om s l učaju važno kao j edan od f ak t o ra
stilskog određivanja i da t i ranja to rn ja .
Datacija modela u XV I I s t . obavezuje da se kod po-
kušaja datiranja ovog spomenika oprezno uzme u obzir
š iroki v remenski r aspon ko j i o b uhvaća razdoblje r o-
manike, gotike i r enesanse. Već sama građevna i eko-
nomska logika sugerira ran i ju da taci ju, to j e s t d o t ra-
jalost objekta kao povod za obnovu crkve, rušenje zvo-
nika i i zgradnju novog. (Neobično bi b i l o da se, reci-
mo, renesansni toranj i zgrađen početkom XV I s t . , do
t emelja ruš i već početkom XV I I I i zi d a n ov i . ) K om-
parativna grača postojećih istarskih spomenika p ruža
nam za to od ređenije argumente. U I s t r i s u očuvana
samo dva sakralna objekta sa zvonikom sred pročelja:
sv. Juraj Stari u P lominu i Sv. Mar i ja (nekoć Sv. I l i j a )
kod Bala." U oba s lučaja rad i se o ma l im ob j ek t ima
rane romanike. Budući da se o va j t i p g ub i p o j avom
gotike, kada na g lavnoj fasadi manj ih ob jekata domi-
nira otvorena »p resl ica«za zvona, a monumentalni ja
r ješenja t rečenta karakter izira odvojeni t o ran i ( R i j e-
k a, Sv. Mar i ja ) i l i t o r an j -kula kao u K o p r u i l i M o t o
' Vidi t l ocrte i f o tografije kod B. F ućić, I zvještaj o p u t u . . .
Ljetopis JAZU, br. 57, Zagreb 1953, odnosno A. Mohorovićić, Pro-
blem tipološke klasifikacije.. . L j e topis JAZU, br. 62, Zagreb
1957.
'" Zvonik na preslicu u lokalnoj t radiciji istarskoj sugerira po-
rijeklo od tornja sred glaime fasade nekim prelaznim oblicima
(kao Roč, Sv. Antun ili Hum, Sv. Jeronim) kada je zid preslice
istaknut na fasadi, kao»splošteni~ zvonik, odnosno volumen re-
duciran na z idnu p lohu. Vidi t akođer R. Iv anćević,»Gotičke
crkve u Roču«, Radovi Odsjeka za povijest umjetnosti Fil . fa-
hulteta Zagreb, br. 5 (1964).
"Spominjući samo objekte koje sam dosad monografski obja-
vio, ističem da nam nije poznat prvobitni izgled zapadne fasade
i starog zvonika župne crkve sv. Jurja u Oprtl ju, n i t i župne
crkve sv. Bartula u Roču, a»ugrađenic toranj sv. Marije Snježne
u Čepiću samo bi govorio u pr i log kontinuiteta tradicije zapad-
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6 GRAČIŠČE, Grafika prema Valvasoru
Adekvatno proporci jama zvonika, i p r oporc ije same
c rkve su b i le d rugačije no što j e p r i kazano, te je mo-
žemo zamislit i razmjerno ši rom, odnosno nižom. Osim
dvostrešnog krova model nam p r uža j o š i n d i kacije i
za tri (naslikana) visoko postavljena prozora na južnoj
fasadi broda. Niža sakr ist ija p r igrađena uz is to čni dio
južne fasade i pokr ivena pul tnim k rovom v jerojatno jc
prigrađena u XV i l i poč. XVI s t . , kao u n izu analognih
primjera u I s t r i ( u k o l iko je , naime, tačna pretpostav-
ka da je sam ob jek t s tar i j i ) . " Neobičnije je što sakr i-
s tija ima v rata i na j u žno j s t rani , je r ob ično komuni-
cira samo sa crkvom." Pretpostavljajući da je na is to č-
noj strani b i la ravno završena, crkva je v jerojatno pr i-
padala, s obzirom na veličinu i značenje t ipu s tr i ugra-
đene pravokutne apside, kao što ih ima i južno od župne
" Na primjer Štrped, Sv. Duh (1520) ili Cepić, Sv. Marija (1492).
Na istoj poziciji, al i s dvostrešnim krovom usmjerenim prema
brodu prigrađena je sakristija uz svetište crkve sv.' Bartula u
Roču (1492) i uz romaničku cri:ns sv. Vincenta na groblju Sa-
vičente (1474).
" Po tome bi mogla bit i i kasnija.
"' Od njene dvostruke preslice za zvona danas je očuvana samo
baza, tako da grafika ima u tom detalju dokumentarnu važnost.
" Upisani troapsidalni završetak možemo pretpostaviti u prvoj
fazi župne crkve u Oprtlju, a vjerojatan je kod svih većih obje-
kata prije pregrađivanja izduženim goti čkim svetištima u XV st.
" Ovo bi, međutim, ako j" skulptura zaista iz sredine XVII st .,
bio podatak unesen po nekom starijem predlošku, ier je palača
srušena 1570. godine, po Kandleru (Istria IV str. 254). N aznačeni
otvor bio bi u tom slučaju još danas postojeći natkriti prolaz
izsneđu oalače i kapele. Vidi fotografije i arhitektonske snimke
kod C. Budinis, Dal Carnaro al Friuli, Trieste 1928 (str. 17 — 20).
"0 t i p ovima krovišta u Is tri v idi F. Stele, n. dj.
" C. Budinis, Die S p i tzbogige Bauwerke I s t r iens, Jahrbuch
KKZK, 1916; Ly'. K ararnan, 0 djelovanju domaće sredine.
.. Za-
greb, 1963.
crkve 1383. g. izgrađena crkva sv. Fumije (Eu femi je) . '
Među zbijenim krovovima kuća u gradu ne razabirtt
se gotički sakralni objekt i Gračišća, ali se biskupska ka-
pela sv. Antuna i c r kva sv . Mar i j e n i u r e a l nost i ne
ističu svojim volumenima i k rovovima od okolnih stam-
benih objekata, a nešto veća crkva sv. Fumije pok r i-
vena je u ovo j v i zuri . (Na g raf ic i Va lvasora vid imo j e
hiperdimenzioniranu usred grada.)~ Jedini veći i i s tak-
nutij i objekt odmah iza gradskih vrata, s naznačenim ve-
likim lučno završenim otvorom, predstavlja, možda, bi-
skupsku palaču, od koje danas postoji samo»biskupska
kapela»."
Uz pretpostavljenu egzaktnost modela ne možemo mi-
moići n i č i n jenicu da se u g r adu u z d vostrešne kro-
vove javljaju i s t rmi i v i soki krovovi na četiri vode.
Danas potpuno domin i raju dvovodni k r ovovi »medite-
ranskog» tipa, blagog nagiba (pokr iveni kunama kana-
l icama)," al i nam model sv jedoči da je nekada i u t i -
povima krovnih konstrukciia postojalo ono» miješanje«
mediteranskih i s j evernjačkih (srednjoevropskih) u t j e-
caja, tipično za»granične« i »periferne» sredine, na što
su upravo u Gračišću upozoravali gotovo svi dosadašnji
istraživači od C . Pu d i n isa ( 1916) d o L j . K ar amana
(1963)."
Konačno, ako je model vjeran prikaz Gračišća u se-
damnaestom stol jeću, kao što pretpostavljamo, dobiva-
mo ne samo niz vr i jednih podataka o kasnije srušenim
i li pregrađivanim srednjovjekovnim spomenicima (p ro-
pugnaculum i vanjska gradska vrata, kruništa i s t r i j e l-
nice zidina, župna crkva i td.) nego imamo i dokaz da je
ta sku lp tura , k a o i či t a v o l t a r , iak o »t ah j ansk ih
upliva«, rađen u samom Gračišću i od m a j s tora ko j i
ga je dobro poznavao.
Kuće
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